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En línia amb el compromís de suport a les 
arts escèniques, “SA NOSTRA” ha signat un nou 
acord amb el Teatre del Mar que farà possible el 
sosteniment d’una programació teatral de qua-
litat al llarg de l’any 2008. Durant els darrers 
cinc anys el Teatre del Mar ha rebut de mans 
de l’Obra Social de “SA NOSTRA” un total de 
90.000 euros en concepte d’impuls a la progra-
mació escènica.
El Teatre, situat al carrer Capità Ramonell i 
Boix, 90 d’El Molinar a Palma, manté en pro-
gramació 15 obres teatrals i dues propostes 
educatives al llarg de l’any 2008, i ofereix una 
producció d’interès, amb un alt nivell artístic i 
un preu reduït. 
15 anys fent teatre
Amb l’objectiu de crear un teatre privat per 
satisfer una necessitat pública, el Centre de Cul-
tura “SA NOSTRA” a Palma va acollir la presen-
tació pública, l’any 1993, de la Fundació Teatre 
del Mar. 
La voluntat dels socis fundadors, un col·lectiu 
de professionals de les arts escèniques, fou la pro-
ducció, promoció, gestió, programació i difusió 
d’espectacles teatrals dirigits a un públic majo-
ritari. “SA NOSTRA”, a través de l’Obra Social, 
ha fet costat a la Fundació Teatre del Mar amb 
dotacions anuals, des de la seva creació, de forma 
ininterrompuda. n
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